願心荘厳の如来--入出二門の源泉 by 安田 理深
願
心
荘
厳
の
如
来
!
入
出
二
門
の
源
泉!
安 
田 
理 
深
天
親
の
『
浄
土
論
』
と
い
う
も
の
に
よ
っ
て
親
鸞
が
「真
仏
土
巻
」
と
い
う
も
の
を
作
ら
れ
た
。
そ
う
い
う
意
味
が
あ
る
ん
で
す
。
 
真
仏
真
土
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う
と\
善
導
大
師
の
言
葉
で
は
「自
然
の
浄
土
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
ん
で 
は
な
い
で
す
か
。
自
然
、
無
為
自
然
、
無
為
自
然
の
浄
土
、
そ
う
い
う
具
合
に
な
る
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
無
為
自
然
の
身
、
そ
の
無 
為
自
然
と
い
う
と
こ
ろ
が
、
我
々
の
故
郷
だ
。
だ
か
ら
人
間
と
い
う
も
の
は
、
求
道
心
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
本
当
の
自
己
に
帰 
り
た
い
、
自
己
の
故
郷
に
帰
り
た
い
、
そ
う
い
う
の
が
宗
教
的
要
求
と
い
う
も
の
だ
。
だ
か
ら
聖
道
門
の
方
で
は
浄
土
と
い
う
言
葉
を
説 
か
な
い
け
れ
ど
も
、
浄
土
と
い
う
の
は
あ
っ
て
も
な
く
て
も
い
い
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
の
宗
教
心
と
い
う
も
の
の
本
来
の 
祈
り
な
ん
だ
。
そ
う
思
う
の
で
す
。
だ
か
ら
人
間
と
い
う
も
の
は
、
「あ
ん
た
の
願
い
は
何
だ
」
と
言
っ
て
も
、
言
え
な
い
わ
ね
。
賢
く 
な
り
た
い
と
か
色
ん
な
こ
と
を
分
別
し
て
思
っ
て
い
る
。
賢
く
な
り
た
い
と
か
思
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
る
ん
で
す
わ 
ね
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
意
識
に
聞
い
て
も
、
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
人
の
意
識
は
分
別
で
す
か
ら
、
そ
の
人
の
理
知 
が
そ
う
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
人
の
意
識
の
さ
ら
に
奥
深
い
い
の
ち
の
素
地
が
表
わ
れ
て
い
な
い
。
賢
く
な
り
た
い
と
い
う 
の
は
欲
が
言
っ
て
い
る
。
そ
の
欲
と
い
う
、
そ
の
人
の
願
と
言
う
け
れ
ど
、
そ
の
人
の
願
と
い
う
よ
り
欲
だ
。
だ
か
ら
言
葉
は
浄
土
だ
と 
い
う
け
れ
ど' 
し
か
し
さ
あ' 
本
当
に
あ
な
た
は
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
思
う
か
ね
。
例
え
ば
説
教
を
聞
い
て
も
、
口
先
で
そ
う
言
っ
て
92
い
る
だ
け
で
な
い
か
。
浄
土
に
生
ま
れ
た
い
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ん
た
そ
れ
本
当
は
思
っ
た
こ
と
が
あ
る
か
。
偽
り
の
こ
の
世
に
生
き
て 
お
り
た
い
の
と
違
う
か
。
け
れ
ど
も
そ
の
人
の
意
識
を
超
え
て
だ
ね
、
願
が
あ
る
。
浄
土
い
う
の
は
、
そ
の
人
の
意
識
で
は
入
っ
て
こ
れ 
な
い
。
そ
う
い
う
、
人
間
の
深
い
祈
り
と
い
う
も
の
を
お
さ
え
た
の
が
願
生
浄
土
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。
 
あ
ら
ゆ
る
衆
生
の
根
底
に
、
願
心
が
流
れ
て
お
る
よ
う
な
至
徳
無
量
の
阿
弥
陀
、
如
来
の
本
願
だ
。
そ
の
よ
う
な
願
生
浄
土
の
心
だ
。
こ 
う
い
う
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
に
目
覚
め
る
こ
と
で
す
。
目
覚
め
た
心
で
す
。
そ
の
「
国
」
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と' 
自
然
の
国
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と' 
そ
の
自
然
の
国
を
覚
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か 
な
い
の
で
す
。
「虚
無
無
極
の
身
体
」
、
そ
う
い
う
こ
と
が
『
無
量
寿
経
』
に
あ
る
。
虚
無
の
身
だ
。
そ
し
て
限
定
の
な
い
無
限
の
身
で
あ 
る
。
無
の
身
体
で
あ
り
、
ま
た
形
の
な
い
、
「無
極
」
と
は
形
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
無
極
の
身
体
、
形
の
な
い
と
こ
ろ
の
無
の
身
体
。
 
そ
こ
に
「自
然
虚
無
の
身
、
無
極
の
体
」
。
結
局
、
言
っ
て
み
れ
ば
自
然
の
身
体
と
い
う
こ
と
を
表
わ
す
ん
だ
。
無
為
自
然
に
か
え
っ
た 
身
体
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
無
為
自
然
に
か
え
る
と
い
う
け
れ
ど
、
無
為
自
然
の
身
体
は
〇
無
為
自
然
の
身
体
と
い
う
よ
う
な
も
の 
を
そ
の
よ
う
に
表
わ
し
て
い
ま
す
か
ら
、
こ
の
身
の
ま
ま
で
は
覚
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
ん
の
で
は
な
い
で
す
か
ね
。
自
然
に
か
え
っ 
て
自
然
を
覚
る
。
今
の
こ
の
ま
ま
で
自
然
の
身
体
を
覚
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
い
か
な
い
け
れ
ど
、
何
か
そ
う
い
う
も
の
が
約 
束
さ
れ
て
い
る
ん
で
は
な
い
か
な
。
そ
う
い
う
も
の
を
約
束
し
て
い
る
の
が
実
は
宗
教
心
と
い
う
も
の
で
す
。
我
々
は
こ
の
ま
ま
そ
う
い 
う
も
の
を
覚
る
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
す
ね
。
つ
ま
り
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
本
来
に
か
え
る
。
本
来
に
か
え
る 
と
い
う
こ
と
は
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
虚
無
無
極
の
身
体
を
得
る
こ
と
で
す
。
凡
夫
の
体
で
仏
に
な
る 
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
え
ば
聖
道
門
で
す
。
「是
身
是
仏
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
い
ま
す
、
聖
道
門 
と
し
て
で
す
が
ね
。
で
き
る
か
で
き
な
い
か
知
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
凡
夫
の
こ
の
身
を
も
っ
て
、
是
身
是
仏
と
か
即
身
成
仏
と
か
い
う
こ 
と
を
言
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
と
き
の
そ
の
「是
身
」
、
「
こ
の
身
で
」
と
い
う
、
「
こ
の
身
」
の
自
覚
の
内
容
が
わ
か
ら
な 
い
で
す
ね
。
ど
こ
ま
で
こ
の
「
こ
の
身
」
で
と
言
う
た
、
そ
の
「
こ
の
身
」
の
内
容
は
ど
ん
な
程
度
の
「
こ
の
身
」
の
自
覚
な
の
か
ね
。
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例
え
ば
善
導
大
師
の
「自
身
は
こ
れ
」
と
い
う
、
自
分
の
身
で
し
ょ
う
。
「曠
劫
已
来
流
転
し
て
来
て
い
る
」
と
言
う
と
、
永
遠
に
流 
転
の
続
い
て
い
る
身
体
だ
と
。
こ
ん
な
意
味
で
の
身
体
を
、
は
た
し
て
知
っ
て
い
る
の
か
、
自
覚
し
て
「
是
身
是
仏
」
と
言
っ
て
い
る
の 
か
、
そ
れ
が
、
聖
道
門
で
は
わ
か
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
仮
に
ひ
ょ
っ
と
し
た
間
違
い
で
凡
夫
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
ぐ 
ら
い
の
考
え
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
夢
か
ら
覚
め
れ
ば
本
来
の
自
分
は
仏
だ
、
こ
ん
な
程
度
の
自
覚
で
は
な
い
か
ね
。
そ
れ
な
ら
「
こ
の 
身
」
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
初
め
か
ら
凡
夫
は
い
な
い
。
だ
か
ら
真
宗
で
は
、
そ
ん
な
無
理
な
こ
と
は
言
わ
な
い
で
す
。
成
仏
と
い 
う
の
は
身
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
身
が
変
わ
っ
て
仏
の
身
に
な
る
と
い
う
こ
と
、
凡
身
を
捨
て
て
仏
の
身
、
虚
無
の
身
に
な
る
。
虚 
無
で
な
い
身
と
い
う
の
は
宿
業
の
身
な
ん
だ
。
宿
業
の
身
を
捨
て
て
虚
無
の
身
に
な
る
。
つ
ま
り
業
道
自
然
の
身
体
を
捨
て
て
、
無
為
自 
然
の
身
体
を
得
る
こ
と
、
そ
れ
で
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
、
業
道
自
然
の
身
の
ま
ま
で
成
仏
と
い
う
こ
と
は
話
し
が
無
理
で
は
な
い
か
。
 
聖
道
の
教
え
と
か
何
か
で
は
ね
、
 
ど
れ
で
も
人
間
は
こ
の
身
の
ま
ま
だ
と
。
真
言
宗
も
あ
る
し
天
台
宗
も
あ
る
し
創
価
学
会
も
あ
る
し' 
真
宗
も
こ
の
身
だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
ん
で
す
。
親
鸞
の
教
え
と
い
う
も
の
は
、
初
め
て
無
理
の
な
い
教
え
な
の
だ
。
他
の
教
え
は
ど
う
し
て
も
無
理
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
言
っ
て
み
れ 
ば
自
力
と
い
う
こ
と
が
無
理
な
ん
で
す
。
自
力
と
い
う
こ
と
が
そ
も
そ
も
無
理
な
ん
で
す
。
と
こ
ろ
が
人
間
は
迷
っ
て
く
る
と
で
き
な
い 
こ
と
が
我
々
に
で
き
る
よ
う
な
気
が
す
る
、
こ
う
思
う
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
で
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
迷
っ
て
く 
る
。
迷
う
方
が
楽
に
思
え
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
ね
。
だ
か
ら
自
然
と
言
っ
た
っ
て
本
来
の
自
己
で
し
ょ
う
。
本
来 
の
自
己
な
ら
本
来
の
自
己
に
帰
る
の
は
何
で
も
な
い
は
ず
で
す
よ
。
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
す
よ
。
努
力
は
い
ら
な
い
で
す
ね
。
本
来
の 
自
分
が
自
分
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
努
力
が
い
ら
な
い
で
す
ね
。
つ
ま
り
努
力
を
捨
て
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
本
来
の
自
分
に
な
る
。
ほ
と
ん 
ど
手
間
が
か
か
ら
な
い
で
す
。
迷
っ
て
く
る
と
そ
れ
が
で
き
な
い
。
自
分
に
帰
れ
な
い
の
に
、
努
力
し
よ
う
と
思
う
ん
で
す
。
努
力
す
る 
と
い
う
こ
と
は
自
分
に
帰
れ
な
い
よ
う
に
す
る
わ
ね
。
だ
か
ら
自
己
矛
盾
で
し
ょ
う
。
自
力
を
捨
て
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
、
 
自
力
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
に
努
力
し
な
い
で
は
お
ら
れ
な
い
。
自
力
を
捨
て
る
の
に
自
力
が
い
る
わ
け
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
大
94
き
な
無
理
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
親
鸞
の
教
え
は
何
か
と
い
う
と
、
僕
は
い
ち
ば
ん
い
い
の
は
こ
の
無
理
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
無 
理
が
な
い
と
い
う
の
が
凡
夫
に
帰
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
凡
夫
で
な
い
と
思
っ
て
も
、
別
に
凡
夫
で
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
い
と
思
う 
だ
け
で
ね
。
た
だ
一
歩
で
も
賢
い
凡
夫
に
な
り
た
い
と
い
う
だ
け
の
話
し
で
ね
。
愚
か
な
凡
夫
よ
り
も
賢
い
凡
夫
の
方
が
い
い
。
凡
夫
に 
色
を
付
け
て
考
え
る
け
れ
ど' 
本
来
凡
夫
に
帰
っ
て
み
れ
ば
賢
い
も
賢
く
な
い
も
み
な
同
じ
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
立
て
な
い
ー 
そ
の
無
理
と 
い
う
こ
と
を
別
の
言
葉
で
言
え
ば
理
想
主
義
と
い
う
。
 
聖
道
門
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と' 
人
間
に
い
ち
ば
ん
合
う
ん
で 
す
。
そ
う
い
う
特
別
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
人
間
の
考
え
を
も
と
に
し
て
立
っ
た
教
学
で
す
。
だ
か
ら
人
間
に
い
ち
ば
ん 
よ
く
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
、
我
々
に
い
ち
ば
ん
よ
く
わ
か
る
、
そ
の
こ
と
自
身
が
聖
道
の
考
え
方
で
す
。
つ
ま
り
超
え
て
い
く
、
そ
れ 
を
竪
超
と
い
う
。
竪
に
超
え
る
、
現
実
を
踏
み
台
と
し
て
現
実
を
超
え
て
理
想
に
向
っ
て
い
く
と
い
う' 
そ
う
い
う
理
想
主
義
で
す
ね
。
 
理
想
を
求
め
て
い
く
。
こ
う
い
う
考
え
方
で
す
。
浄
土
真
宗
が
無
理
が
な
い
と
い
う
の
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
現
実
に
帰
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
理
想
な
ん
か
と
い
う
の
を
捨
て
て
現
実 
に
帰
っ
て
い
く
。
方
向
が
逆
な
ん
だ
。
大
地
に
帰
る
わ
け
だ
。
本
願
と
い
う
の
は
大
地
の
地
下
水
な
ん
で
す
。
そ
こ
に
浄
土
が
開
け
て
い 
る
。
浄
土
と
い
う
も
の
が
天
の
方
に
あ
る
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
、
浄
土
が
大
地
の
底
で
待
っ
て
い
る
ん
だ
。
だ
か
ら
、
そ 
れ
は
今
言
っ
た
よ
う
に
い
ち
ば
ん
近
い
、
自
分
よ
り
も
近
い
と
い
う
意
味
で
す
。
近
い
と
か
遠
い
と
か
い
う
の
は
、
だ
い
た
い
自
分
を
標 
準
に
し
て
言
え
る
ん
で
す
か
ら
。
遠
い
か
と
い
う
と' 
そ
う
で
は
な
い
、
標
準
に
な
る
自
分
よ
り
も
、
も
っ
と
自
分
と
い
う
も
の
の
も
と 
に
あ
る
の
を
本
来
と
い
う
。
だ
か
ら
自
分
と
い
う
も
の
の
立
っ
て
い
る
立
場
で
は
、
帰
れ
な
い
の
で
す
。
い
ち
ば
ん
遠
く
に
な
づ
て
し
ま 
う
ん
で
す
。
自
分
よ
り
近
い
と
い
う
こ
と
は
自
分
に
立
っ
て
い
る
限
り
、
か
え
っ
て
自
分
で
い
ち
ば
ん
遠
く
な
っ
て
し
ま
う
。
何
も' 
自 
然
と
い
う
も
の
は
矛
盾
が
な
い
の
で
す
け
れ
ど
、
自
分
と
い
う
も
の
を
立
て
る
と
い
う
と
、
人
生
は
絶
対
矛
盾
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
か 
ら
、
本
当
は
自
然
な
ん
で
す
け
れ
ど
も
ね
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
自
分
に
近
い
け
れ
ど
自
分
で
は
そ
の
ま
ま
帰
る
わ
け
に
は
い
か
な
い 
ん
で
す
。
そ
う
い
う
、
こ
の
絶
対
矛
盾
と
い
う
、
い
ち
ば
ん
近
い' 
い
ち
ば
ん
帰
り
や
す
い
が
、
い
ち
ば
ん
帰
り
に
く
い
。
し
か
し
、
そ
95
こ
に
帰
ら
な
け
れ
ば
自
分
に
な
れ
な
い
。
そ
う
い
う
大
き
な
矛
盾
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
が
求
道
心
と
い
う
も
の
の
原
動
力
に
な
る
。
そ 
こ
に
願
生
浄
土
と
い
う
祈
り
が
、
そ
の
矛
盾
を
は
ら
ん
で
祈
り
と
い
う
も
の
が
成
り
立
っ
て
い
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
。
だ
か
ら
浄
土
と
い 
う
も
の
は
そ
う
い
う
意
味
か
ら
言
え
ば
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
な
ん
で
す
。
ま
だ
見
ぬ
世
界
で
す
。
見
て
い
る
世
界
で
は
な
い
、
ま
だ
見
ぬ
世 
界
で
す
。
し
か
し
そ
れ
が
浄
土
な
ん
で
す
。
そ
れ
が
我
々
の
故
郷
な
ん
で
す
。
そ
う
い
う
世
界
を
真
実
報
土
と
、
こ
う
言
っ
て
る
ん
で
す
。
 
そ
の
真
実
功
徳
、
そ
の
自
然
の
浄
土
を
背
景
と
し
て
、
そ
こ
に
人
間
を
呼
び
帰
す
と
い
う
、
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
願
生
浄
土
な
の
で
す
。
 
ま
だ
見
ぬ
世
界
は
形
が
な
い
ん
で
す
け
れ
ど' 
そ
の
ま
だ
見
ぬ
世
界
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
宗
教
心
と
い
う
も 
の
が
あ
る
。
宗
教
の
願
生
浄
土
の
心
が
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
を
見
え
る
よ
う
に
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
を
象
徴
と
い
う
ん
で
す
。
そ
れ
を
荘
厳 
と
い
う
ん
で
す
。
そ
こ
に
「
お
前
の
求
め
と
る
の
は
こ
れ
だ
ろ
う
」
と
。
こ
っ
ち
は
わ
か
ら
ん
わ
ね
。
ま
だ
見
ぬ
世
界
だ
け
ど
求
め
ず
に 
は
お
れ
ん
。
と
こ
ろ
が
願
生
浄
土
の
心
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
「
お
前
の
求
め
て
い
る
の
は
こ
れ
だ
ろ
う
」
と
、
向
こ
う
か
ら
開
い
て
く 
れ
る
ん
だ
。
こ
っ
ち
か
ら
い
ろ
い
ろ
想
像
し
て
る
ん
で
は
な
い
わ
け
で
す
わ
ね
。
さ
っ
き
言
っ
た
よ
う
に
で
す
ね
、
人
間
は
深
い
要
求
が 
あ
る
け
れ
ど
言
え
な
い
で
し
ょ
う
、
こ
っ
ち
か
ら
ね
。
だ
か
ら
し
て
向
こ
う
の
方
か
ら
開
い
て
く
る
。
向
こ
う
か
ら
開
い
て
く
る
と
い
う 
こ
と
が
、
つ
ま
り
荘
厳
浄
土
な
ん
だ
。
願
生
心
が
そ
れ
を
荘
厳
す
る
ん
だ
。
そ
れ
で
我
々
の
本
来
、
本
能
が
求
め
て
い
る
も
の
を' 
自
然 
の
浄
土
を
、
見
え
な
い
浄
土
を
見
え
る
形
に
象
徴
し
て
く
る
。
宗
教
心
で
。
そ
う
い
う
意
味
で
そ
れ
は
そ
の
願
生
心
に
お
い
て
は
じ
め
て 
そ
の
浄
土
に
遇
う
ん
で
す
。
願
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
法
蔵
菩
薩
の
お
こ
さ
れ
た
本
願
、
四
十
八
願
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
浄
土
の
願
だ
。
あ
の
中
に
浄 
土
の
願
も
あ
る
ん
で
は
な
い
ん
だ
、
全
体
が
浄
土
の
願
だ
。
無
為
自
然
の
浄
土
と
い
う
も
の
を
求
め
る
心
が
そ
の
無
為
自
然
の
浄
土
と
い 
う
も
の
を
象
徴
し
て
く
る
ん
だ
。
だ
か
ら
善
導
大
師
の
言
葉
で
い
う
と
、
四
十
八
願
全
体
が
そ
う
い
う
意
義
を
も
つ
。
四
十
八
願
の
根
本 
意
義
は
、
浄
土
の
願
だ
と
い
う
こ
と
が
根
本
で
す
。
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
も
、
浄
土
の
願
だ
と
い
う
の
が
根
本
だ
。
そ
の
た
め
に
念
仏 
と
い
う
も
の
が
出
て
き
た
ん
だ
。
浄
土
を
知
ら
せ
る
方
法
な
ん
だ
。
そ
し
て
浄
土
と
い
う
も
の
に
目
覚
め
る
、
そ
れ
が
信
心
と
い
う
も
の
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だ
。
だ
か
ら
し
て
、
本
来
に
帰
る
と
い
う
の
は
成
仏
で
す
け
れ
ど
も' 
凡
夫
の
身
で
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
 
凡
夫
の
身
で
あ
り
な
が
ら
浄
土
に
生
れ
る
。
凡
夫
の
身
で
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ん
。
凡
夫
の
身
で
で
き
る
の
は
浄
土
に
生
ま
れ 
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
浄
土
は
心
に
あ
る
。
さ
っ
き
い
っ
た
よ
う
に' 
心
境
を
開
く
ん
で
す
か
ら
。
浄
土
の
心
境
を
開
い
く
て
る
。
信
心 
の
眼
と
い
う
の
を
開
け
ば
、
そ
こ
に
浄
土
が
あ
る
。
清
沢
先
生
は
、
「わ
し
は
ま
だ
生
き
と
る
か
ら
浄
土
に
生
れ
た
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
力
を
念
ず
る
と
い
う
と
浄
土
に
入
ら 
し
む
る
が
如
し
」
と
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
た
。
頼
り
な
い
よ
う
な
言
い
方
で
す
け
れ
ど
も
、
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
、
と
。
 
そ
れ
は
や
は
り
頼
り
な
い
よ
う
に
思
う
の
は
、
さ
っ
き
い
っ
た
よ
う
に
私
心
で
物
を
実
体
化
し
て
考
え
る
癖
が
つ
い
と
る
か
ら
、
そ
れ
で 
こ
の
「
入
ら
し
む
る
が
如
し
」
と
い
う
の
も
頼
り
な
い
よ
う
に
思
う
ん
で
す
。
つ
ま
り
言
っ
て
み
れ
ば
象
徴
と
い
う
こ
と
を
頼
り
な
い
よ 
う
に
思
う
ん
で
す
。
象
徴
で
な
じ
に
本
物
が
欲
し
い
。
如
来
の
象
徵
じ
ゃ
な
い
、
如
来
そ
の
も
の
が
欲
し
い
と
。
そ
う
い
う
具
合
に
人
間 
が
欲
を
お
こ
す
ん
で
す
。
と
い
う
の
は
何
故
か
と
い
う
と
、
象
徴
が
わ
か
ら
ん
の
で
す
わ
。
長
い
間
実
体
観
に
居
る
も
の
だ
か
ら
、
そ
れ 
で
象
徴
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
安
く
思
う
。
そ
う
で
な
い' 
象
徴
は
純
粋
な
ん
だ
。
象
徴
が
本
当
の
意
味
の
実
在
な
ん
だ
。
だ
か
ら
し
て
、
 
如
来
が
あ
る
も
ん
だ
と
い
う
の
は
固
定
し
て
考
え
る
ん
で
あ
っ
て
、
入
ら
し
む
る
が
如
し
だ
。
如
し
で
す
。
浄
土
が
あ
る
ん
で
な
い
。
在 
し
ま
す
が
如
し
と
い
う
。
浄
土
と
い
う
も
の
は
あ
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
ん
で
あ
っ
て
で
す
ね
、
目
前
に
浄
土
を
見
る
と
か
ね
。
そ
う
い
う
目 
前
に
浄
土
を
見
る
の
で
な
い
。
目
前
に
在
し
ま
す
が
如
し
と
、
そ
う
い
う
の
が
純
粋
と
い
う
ん
で
す
。
つ
か
ん
だ
の
が
本
当
の
浄
土
じ
ゃ 
な
い
ん
で
す
。
つ
か
ん
だ
ら
あ
り
や
せ
ん
の
や
。
手
を
離
せ
ば
全
身
に
満
ち
わ
た
る
。
そ
れ
だ
か
ら
在
し
ま
す
が
如
し
と
い
う
。
如
し
が 
頼
り
な
い
の
で
は
な
い
。
頼
り
な
い
と
思
う
心
が
頼
り
な
い
ん
だ
。
如
し
と
い
う
の
は
本
当
な
ん
だ
。
こ
う
い
う
よ
う
な
心
境
だ
。
だ
か 
ら
浄
土
と
い
う
の
は
、
何
か
つ
か
ん
だ
も
の
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
新
し
い
心
境
や
ね
。
つ
ま
り
心
境
を
も
っ
と
い
う
事
は
精
神
生
活
。
本
当 
の
意
味
で
は
じ
め
て
精
神
生
活
と
い
う
も
の
を
も
つ
。
宗
教
の
信
仰
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
救
わ
れ
た
と
か
な
ん
と
か
い
う
が' 
そ
う
じ
ゃ
な
し
に
、
本
当
の
意
味
で
の
精
神
生
活'
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生
活
を
与
え
て
も
ら
っ
た
と
い
う
意
味
な
ん
だ
。
こ
れ
ま
で
は
生
活
じ
ゃ
な
か
っ
た
。
職
業
と
い
っ
た
ら
何
か
と
い
う
と
目
的
、
手
段
の 
生
活
や
ね
。
何
か
の
目
的
の
為
の
手
段
と
し
て
の
生
活
し
か
も
た
な
か
っ
た
。
そ
れ
だ
か
ら
そ
こ
に
い
る
者
は
、
社
長
や
と
か
労
働
者
と 
か
教
員
と
か
、
そ
う
い
う
よ
う
な
者
し
か
い
な
か
っ
た
。
人
間
が
い
な
か
っ
た
。
職
業
人
は
お
っ
た
け
れ
ど
も
生
活
者
が
い
な
か
っ
た
。
 
だ
か
ら
や
は
り
浄
土
と
い
う
も
の
を
持
つ
と
こ
ろ
に
で
す
ね
、
宗
教
生
活
以
外
に
も
精
神
生
活
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら' 
も
う
そ
こ 
に
大
き
な
ま
ち
が
い
が
あ
る
ん
で
は
な
い
か
。
宗
教
生
活
以
外
の
精
神
生
活
と
い
う
も
の
は
さ
っ
き
も
い
っ
た
化
土
だ
。
化
土
を
真
実
と 
い
う
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
文
化
生
活
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
、
本
当
の
生
活
と
い
う
の
は
も
う
ひ
と
つ
言
え
ば
、
 
南
無
と
い
う
こ
と
を
く
ぐ
ら
ね
ば
な
ら
ん
。
南
無
を
く
ぐ
れ
ば
阿
弥
陀
仏
と
い
う
精
神
生
活
を
開
い
て
く
る
ん
だ
。
南
無
と
い
う
門
を
く 
ぐ
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
本
当
の
意
味
で
の
精
神
生
活
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
精
神
界
や
ね
。
だ
か
ら
宗
教
、
宗
教
と
い
う
け
れ
ど
も
皆
商
売
じ
ゃ
な
い
か
、
宗
教
と
い
っ
て
も
。
坊
さ
ん
の
宗
教
じ
ゃ
な
い
か
。
宣
伝
ば
っ
か
り
し 
と
る
ん
だ
か
ら
ね
、
ブ
ロ
ー
カ
ー
じ
ゃ
な
い
か
。
だ
か
ら
実
際
宗
教
と
い
う
も
の
を
誤
解
し
と
る
の
で
は
な
い
か
。
坊
主
意
識
を
宗
教
意 
識
だ
と
思
っ
と
る
。
そ
う
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
精
神
生
活
な
ん
だ
。
人
間
に
解
放
さ
れ
た
、
万
人
が
平
等
に
与
え
ら
れ
て
い
る
精
神
生
活
で 
す
ね
。
そ
れ
を
皆
が
渇
望
し
て
待
つ
と
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
が
本
当
の
祈
り
じ
ゃ
な
い
か' 
無
意
識
の
。
浄
土
を
求
め
る
心
と
い
う 
の
は
。
内
観
と
い
う
言
葉
が
こ
こ
に
あ
る
。
内
観
の
世
界
や
。
皆
外
観
し
と
る
ん
で
す
わ
。
だ
か
ら
し
て
求
め
る
の
は
、
何
か
方
向
が
ま
ち
が 
っ
と
る
ん
だ
。
得
ら
れ
ん
と
い
う
と
い
か
に
そ
い
つ
を
得
る
か
、
困
る
と
い
う
の
を
ど
う
し
て
困
ら
ん
よ
う
に
す
べ
き
か
と
い
う
、
方
法 
を
外
に
求
め
る
。
困
る
と
い
う
心
は
ど
こ
か
ら
出
た
か
と
吟
味
し
な
い
。
困
る
と
い
う
こ
と
を
よ
し
よ
し
と
言
っ
て
そ
れ
を
肯
定
し
て
、
 
困
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
る
。
そ
れ
を
外
観
と
い
う
。
内
観
と
い
う
も
の
は
原
始
林
だ
。
未
だ
か
つ
て
そ
こ
へ
鎌
を
入
れ
た
こ
と 
の
な
い
世
界
が
内
の
世
界
だ
。
そ
う
い
う
も
の
に
出
遇
え
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
大
事
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
こ
の
出
発
点
を
ま
ち
が
う
と
、
 
は
じ
め
の
方
は
た
い
し
た
違
い
は
な
い
ん
で
す
。
は
じ
め
の
若
い
時
は
違
い
は
な
い
、
求
道
心
の
な
い
人
は
あ
り
や
せ
ん
で
す
か
ら
。
け
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れ
ど
も
は
じ
め
の
方
向
が
違
う
と
や
ね
、
だ
ん
だ
ん
だ
ん
だ
ん
、
ほ
ん
の
紙
一
重
の
違
い
な
ん
だ
が
、
し
ま
い
に
は
も
う
天
地
の
差
が
、
 
距
離
が
で
き
る
ん
で
な
い
で
す
か
ね
、
外
観
と
内
観
と
の
違
い
は
ね
。
だ
か
ら
し
て
外
観
の
世
界
像
を
徹
底
す
れ
ば
内
観
に
な
る
と
い
う 
よ
う
な
こ
と
は
で
き
ん
。
そ
れ
で
御
開
山
は
「
出
離
そ
の
期
が
な
い
ん
だ
」
と
。
こ
れ
を
や
っ
て
い
け
ば
本
当
の
も
の
に
出
る
か
と
思
う 
け
れ
ど
、
〇
を
ど
れ
だ
け
重
ね
た
っ
て
〇
だ
、
方
向
が
違
っ
と
る
ん
だ
か
ら
。
そ
の
方
向
自
身
が
出
離
の
な
い
道
な
ん
だ
。
こ
う
い
う
具 
合
に
や
っ
ぱ
り
い
わ
れ
る
ん
で
す
ね
。
一
心
帰
命
と
い
う
も
の
が
内
観
の
道
へ
入
る
。
そ
こ
に
尽
十
方
不
可
思
議
光
と
い
う
全
法
界
を
包
む
よ
う
な
開
け
た
世
界
や
ね
、
公
の
。
 
誰
に
も
遠
慮
は
い
ら
な
い
し
、
従
っ
て
ま
た
誰
も
自
慢
す
る
こ
と
も
で
き
ん
。
私
有
す
る
こ
と
が
で
き
ん
。
だ
か
ら
し
て
宗
教
心
の
中
に 
私
有
観
念
が
入
っ
て
く
る
と' 
全
然
ま
ち
が
っ
て
く
る
ん
で
す
。
そ
う
い
う
の
は
独
裁
者
で
す
。
私
有
観
念
と
い
う
も
の
を
破
っ
て
も
ら 
う
と
こ
ろ
に
宗
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
私
有
観
念
と
い
う
も
の
が' 
そ
れ
は
な
に
か
と
い
う
と' 
さ
つ
き
い
っ
た
よ
う
に
疑
城
胎
宮
な 
ん
で
す
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
で
ね
、
浄
土
全
体
が
四
十
八
願
と
い
う
よ
う
な:
：:
。
四
十
八
願
の
問
題
と
い
う
の
は
何
か
と
い
う
と
、
浄
土 
と
い
う
方
法
の
問
題
な
ん
で
す
。
目
的
で
は
な
い
。
人
間
が
人
間
に
帰
る
の
が
目
的
な
ん
だ
。
そ
れ
が
ど
う
し
て
帰
れ
る
か
が
わ
か
ら
な 
い
、
そ
の
方
法
の
問
題
な
ん
だ
。
そ
れ
が
別
願
と
い
う
も
の
だ
。
目
的
の
問
題
じ
ゃ
な
い
。
方
法
の
問
題
と
い
う
、
方
法
と
い
う
意
味
を 
方
便
と
い
う
。
む
ろ
ん
方
便
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
ね' 
浅
い
意
味
も
深
い
意
味
も
あ
る
。
だ
か
ら
深
い
意
味
か
ら
言
え
ば
方
法
と
い
う 
よ
う
な
意
味
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
浅
い
意
味
か
ら
い
え
ば
手
段
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
す
。
方
便
と
い
う
言
葉
を
浅
く
と
れ
ば
手
段' 
深 
く
考
え
れ
ば
方
法
と
い
う
意
味
も
あ
る
。
言
葉
は
そ
う
い
う
言
葉
な
ん
で
す
。
面
倒
な
言
葉
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
だ
け
ど
い
っ
て
み
れ
ば
、
 
我
々
が
仏
に
成
る
為
に
仏
自
身
が
方
法
に
な
っ
て
く
だ
さ
れ
た
と
い
う
事
、
仏
自
身
が
方
法
と
し
て
我
々
の
為
に
我
々
の
道
に
な
っ
て
く 
だ
さ
れ
た
、
こ
う
い
う
意
味
が
方
法
な
ん
だ
。
だ
か
ら
こ
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
の
と
こ
ろ
に
我
々
は
国
土
を
見
い
だ
す
。
 
善
導
大
師
の
「弥
陀
の
本
国
四
十
ハ
願
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
『
観
経
』
で
す
け
れ
ど
、
韋
提
希
夫
人
が
願
生
心
を
起
99
し
た
、
 
そ
れ
を
「我
今
楽
生 
極
楽
世
界 
阿
弥
陀
仏
所
」
と
い
う
言
葉
を
つ
け
た
。
そ
れ
を
起
こ
す
ま
で
な
か
な
か
暇
が
か
か
っ
た
。
 
そ
れ
ま
で
釈
尊
は
沈
黙
し
て
お
ら
れ
た
。
韋
提
希
夫
人
に
願
生
心
が
自
覚
的
に
起
こ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
は
た
だ
わ
め
い
て
い
た
、
 
愚
痴
を 
こ
ぼ
し
と
っ
た
。
は
じ
め
て
何
か
静
か
に
内
観
の
眼
が
開
け
た
ん
で
す
ね
。
方
向
が
外
に
向
い
と
る
か
ら
愚
痴
に
な
っ
と
っ
た
ん
や
。
わ 
し
を
ど
う
し
て
く
れ
る
と
い
う
よ
う
な
も
ん
だ
。
そ
れ
が
は
じ
め
て
釈
尊
の
光
に
遇
う
て
方
向
転
換
で
す
ね
。
言
葉
じ
ゃ
い
か
ん
の
で
す
。
 
そ
の
と
き
釈
尊
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
静
か
に
な
っ
て
き
た
ん
だ
。
は
じ
め
て
内
に
眼
を
開
く
と
、
内
の
ほ
う
か
ら
そ
こ
へ
呼
び
か
け
て
い 
た
。
眼
を
開
い
て
み
る
と
、
こ
っ
ち
が
開
く
先
に
向
こ
う
の
方
か
ら
眼
を
開
い
て
我
々
を
待
っ
て
い
た
。
そ
う
い
う
気
持
ち
を' 
十
方
諸 
仏
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
選
ぶ
、
と
。
こ
れ
は
何
か
と
い
う
と
、
さ
っ
き
も
い
っ
た
よ
う
に
で
す
ね' 
浄
土
の
な
い
仏
は
な
い
で
し
ょ
う
。
特
に
阿
弥
陀
仏
を
選
ぶ
と
い
う
の 
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
こ
れ
は
で
す
ね
、
日
蓮
上
人
な
ん
か
は
、
『
法
華
経
』
だ
と
、
こ
う
い
う
具
合
に
い
わ
れ
る
ん
で
す
け
ど
、
我
 々
が
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
を
特
に
選
ぶ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
曇
鸞
大
師
も
そ
ん
な
疑
問
を
出
し
て
い
ま
す
ね
。
十
方
み
な
浄
土
や
と
、
 
特
に
西
方
を
選
ぶ
の
は
ど
う
い
う
わ
け
だ
と
、
こ
う
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
や
っ
ぱ
り
そ
こ
は
、
比
較
し
た
り
し
て
こ
れ
が 
ー
 
番
優
れ
と
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
い
っ
と
る
ん
で
は
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
言
っ
て
も
決
ま
ら
ん
と
思
う
ん
で
す
ね
。
さ
っ
き
も
い
っ
た 
よ
う
に
僕
は
無
理
が
な
い
ん
で
は
な
い
か
と
思
う
。
無
理
が
な
い
と
い
う
意
味
は
深
い
因
縁
を
感
ず
る
。
ど
う
も
諸
仏
の
浄
土
は
一
方
的 
だ
。
自
分
も
成
仏
し
た
か
ら
お
前
も
そ
の
よ
う
に
菩
提
心
を
起
し
て
各
人
各
人
が
浄
土
の
道
を
歩
け
と
。
諸
仏
の
本
願
は
一
方
的
だ
と
思 
う
ん
で
す
ね
。
け
れ
ど
阿
弥
陀
仏
の
本
願
と
い
う
の
は
、
阿
弥
陀
仏
が
本
願
を
起
こ
さ
れ
た
時
に
、
自
分
と
い
う
も
の
を
—
自
分
と
い 
う
の
は
未
来
の
衆
生
や!
こ
の
自
分
か
ら
出
発
し
た
ん
だ
。
乃
住
過
去
の
昔
に
本
願
を
発
さ
れ
た
と
い
う
が
、
そ
の
時
自
分
が
約
束
さ 
れ
て
い
た
。
そ
れ
だ
か
ら
今' 
本
願
の
こ
と
を
聞
い
て
み
る
と
感
動
す
る
。
全
然
知
ら
な
い
者
が
感
動
す
る
は
ず
は
な
い
。
感
動
す
る
と 
い
う
の
は
、
本
来
本
願
の
中
に
お
っ
た
か
ら
だ
。
本
願
に
約
束
さ
れ
て
い
た
ん
だ
。
だ
か
ら
今
、
本
願
の
事
を
聞
い
て
感
動
す
る
ん
だ
。
 
他
人
事
で
な
い
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
阿
弥
陀
仏
の
浄
土
を
選
ぶ
。
比
較
し
て
み
て
、
こ
れ
が
優
れ
と
る
と
い
う
よ
う
な
こ
100
と
を
考
え
て
選
ん
だ
の
で
な
い
。
比
較
し
て
み
て
選
ぶ
と
い
う
の
は
、
こ
れ
は
欲
で
す
。
こ
っ
ち
の
方
が
上
等
と
い
う
の
は
。
 
「弥
陀
の
本
国
四
十
ハ
願
」
と
い
う
の
は
『
大
無
量
寿
経
』
の
法
蔵
菩
薩
の
こ
と
を
そ
の
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
。
韋
提
希
夫
人
が
法 
蔵
菩
薩
の
本
願
に
目
覚
め
た
。
こ
れ
が
善
導
大
師
の
解
釈
で
す
。
「我
今
楽
生 
極
楽
世
界 
阿
弥
陀
仏
所
」
と
い
う
一
語
の
中
に
で
す 
ね
、
四
十
八
願
の
全
体
が
生
き
て
は
た
ら
い
て
お
る
。
こ
う
い
う
意
味
に
な
る
。
四
十
八
願
と
い
う
も
の
が
人
間
の
世
界
に
で
す
ね
、
人 
間
の
世
界
と
い
う
か
、
韋
提
希
夫
人
と
い
う
も
の
か
ら
見
る
と
い
う
と
、
か
け
ひ
き
で
た
だ
そ
う
な
っ
た
と
い
う
け
れ
ど
、
実
は
そ
う
い 
う
と
こ
ろ
に
、
『
大
無
量
寿
経
』
が
人
間
の
世
界
に
顕
現
す
る
縁
と
な
る
。
韋
提
希
夫
人
は
そ
う
い
う
こ
と
を
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
で 
す
け
れ
ど
も
、
韋
提
希
夫
人
を
こ
え
て
韋
提
希
夫
人
の
求
道
に:
：:
、
韋
提
希
夫
人
は
自
分
の
救
い
を
求
め
て
い
た
だ
け
で
あ
っ
た
、
し 
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
だ
ん
だ
ん
純
化
さ
れ
て
く
る
と' 
そ
こ
に
韋
提
希
夫
人
の
要
求
と
い
う
も
の
が' 
実
は
人
類
を
救
う
よ
う
な
意
味 
を
も
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
こ
と
を
善
導
大
師
は
、
韋
提
希
夫
人
に
非
常
に
深
い
感
謝
を
で
す
ね
、
感
謝
と
い
う
と
、
言
葉
は
安 
つ
ぼ
い
で
す
け
れ
ど
、
あ
れ
か
ら
私
の
救
わ
れ
る
本
願
が
開
け
て
き
た
と
。
韋
提
希
夫
人
の
求
道
心
に
。
そ
う
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
っ 
て
、
そ
こ
に
「弥
陀
の
本
国
、
四
十
ハ
願
」
と
。
四
十
八
願
で
浄
土
を
作
っ
た
と
い
わ
な
い
の
で
す
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
そ
こ
に
我
々
の 
浄
土
が
開
け
て
き
た
。
つ
ま
り
弥
陀
の
本
願
と
い
う
の
は
求
道
心
だ
。
求
道
心
が
我
々
の
帰
る
と
こ
ろ
、
ま
だ
見
ぬ
世
界
を
開
い
て
く
れ 
て
お
る
。
阿
弥
陀
仏
の
本
願
が
あ
っ
て' 
ど
こ
か
に
浄
土
を
作
っ
た
と
い
う
よ
う
な
意
味
じ
ゃ
な
い
。
そ
の
阿
弥
陀
仏
の
本
願
そ
の
も
の 
が
浄
土
の
祈
り
で
す
か
ら
。
だ
か
ら
し
て
願
生
浄
土
の
心
で
す
ね
、
そ
こ
に
浄
土
が
口
を
開
い
て
い
る
。
ま
だ
見
ぬ
世
界
が
そ
こ
に
あ
る
。
 
そ
れ
を
、
 
本
来
あ
る
と
い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
 
ま
だ
見
ぬ
世
界
と
い
う
の
は' 
本
来
あ
る
。
本
来
あ
る
国
が' 
本
来
あ
る
浄
土
が
、
 
本
来
あ
る
如
来
が' 
成
っ
た
浄
土
と
な
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
。
在
る
も
の
が
成
っ
た
。
成
っ
た
浄
土
と
、
成
っ
た
如
来
と
し
て
在 
る
如
来
を
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
を
形
な
き
形
と
い
う
ん
で
す
。
本
来
あ
る
世
界
は
形
が
な
い
ん
だ
。
そ
れ
が
成
っ 
た
と
い
う
こ
と
で
形
を
表
わ
し
て
い
る
。
だ
か
ら' 
形
に
よ
っ
て
形
の
な
い
世
界
を
示
し
て
あ
る
。
こ
ん
な
意
味
が
、
尽
十
方
無
碍
光
如 
来
と
い
う
言
葉
の
中
に
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
本
願
成
就
の
如
来
、
成
っ
た
如
来
、
成
っ
た
如
来
と
い
う
の
は
、
た
だ
成
っ
た
だ
け
で
101
な
し
に
在
る
も
の
を
成
っ
た
形
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
在
る
も
の
で
も
成
っ
て
み
な
い
と
形
が
で
き
な
い
ん
で
す
。
本
来
の
仏
で
あ
る
け 
れ
ど
、
本
来
の
仏
に
成
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
本
来
あ
る
仏
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
、つ
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
る
。
そ
れ
を
荘
厳
と
い 
う
ん
で
す
。
在
る
世
界
に
形
を
与
え
る
。
成
る
と
い
う
形
を
与
え
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
を
荘
厳
と
い
う
。
願
心
荘
厳
の
如
来
と
い
う
意
味 
が
そ
こ
に
出
て
き
ま
す
。
(
本
稿
は
岐
阜
慈
光
会
主
催
の
『
入
出
二
門
偈
』
の
会
に
お
け
る
昭
和
五
十
年
七
月
四
日
午
後
の
講
義
の
筆
録
の
後
半
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
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